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論文の内容の要旨および論文審査の結果の要旨 
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に事実を豊かに掘り起こしたこと、そしてそれを創造的に発展させる方向性を提示したこ
とで高く評価される。よって豊田氏の本論文は、博士の学位論文として適格であると評価
する。 
以上により、論文審査および最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査
した結果、本論文が博士（保健福祉学）の学位に十分値するものであると判断した。 
 
学力の確認の結果の要旨 
本論文の審査を通して学位申請者の学力の確認を行ったところ、博士として十分な学
識を有していることが確認できた。以上により、本学位申請者は博士課程を修了した者
と同等以上の学力を有すると判断した。 
